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Resumo: 
Sistemas contínuos possuem infinitos graus de liberdade e são descritos por objetos matemáticos chamados campos. Em geral todas as teorias de
campos de interesse físico podem ser descritas pelos formalismos lagrangeano e hamiltoniano. As interações básicas da natureza são descritas por
meio de teorias quânticas dos campos. Estas, por sua vez, dependem crucialmente da possibilidade de primeiro formulá-las como teorias clássicas
de campos nas linguagens lagrangeana e hamiltoniana, o que vem a ser objeto do presente estudo. Apresentaremos a versão contínua do teorema
de Noether, o qual estabelece a conexão genérica entre simetrias e leis de conservação na teoria clássica de campos.
